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Este Trabajo de Titulación se estructura en 3 capítulos, los cuales están ordenados 
cronológicamente de acuerdo al proceso de investigación y desarrollo del proyecto 
que se mantuvo desde su origen. 
 
En el primer capítulo “Definición de la Informalidad”, se conceptualiza cada una de 
las variables y aspectos que influyen en el surgimiento y desarrollo de un lugar 
informal, se analiza las causas y consecuencias tomando referencia en escenarios y 
situaciones reales. 
 
En el segundo capítulo se realiza un análisis y propuesta urbana para un determinado 
territorio, planteando estrategias e instrumentos que sean pertinentes a la situación de 
cada lugar, analizando y estudiando su territorio, sus usuarios y necesidades. A partir 
de un plan macro se concluye con los proyectos y el carácter en el cual se apoyan. 
 
El tercer capítulo se desarrolla a partir de un territorio en el cual se emplaza el 
proyecto arquitectónico de este trabajo de titulación, describiendo el análisis del 
contexto hasta llegar al concepto y partido arquitectónico, en los cuales se apoyan las 




Dentro de una visión general en el ámbito de educación, el Ecuador ha tenido avances 
significativos en relación a otros países subdesarrollados, sin embargo, los estándares 
aún no son suficientemente altos para lograr los usos adecuados y características de 
calidad que propone el Ministerio de Educación del Ecuador. Al realizar una 
comparación durante los últimos 20 años, valorando los recursos invertidos en los 
ámbitos educativos y evaluando a los principales beneficiarios, se evidencian 
resultados de bajo rendimiento y desarrollo con respecto a alcanzar calidad en la 
educación. 
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Cuando se hace referencia a una educación de calidad se habla de lograr avances 
paulatinos, tomando como recurso el manejo de procesos cognitivos, estos deben ser 
analizados y evaluados periódicamente para generar incentivos y desarrollos que 
apoyen a la formación intelectual de los estudiantes y fortalezcan los modelos de 
aprendizaje aplicados. 
 
En este Trabajo de Titulación se considera que en los asentamientos informales en las 
periferias del centro histórico de la ciudad de Quito, existe una extensa demanda de 
abastecimiento, haciendo referencia al equipamiento adecuado y necesario que 
satisfaga las necesidades comunes de sus habitantes. También mediante 
investigaciones de campo se recopiló información estadística sobre la preocupación 
de los habitantes de dichos asentamientos hacia la calidad de educación que reciben 
los niños y jóvenes en sus barrios. 
 
Consecuencia del anterior enunciado se halló la falta de participación social de la 
población de los sectores implicados, lo cual es directamente perjudicial para los 
menores en edad escolar y esto contribuye a la creciente desigualdad de oportunidades 





La creciente demanda respecto al equipamiento básico y la educación de los 
habitantes de los sectores informales en la periferia del centro histórico de la ciudad 
de Quito, ha provocado que se realicen proyectos, programas y planes emergentes que 
intentan resolver y dar soluciones puntuales a los conflictos y requerimientos 
poblacionales dentro de un determinado territorio; pese a realizarse grandes o 
pequeñas inversiones para la creación de estos proyectos, los actores implicados no 
han obtenido las respuestas sociales esperadas, lo cual según los mismos moradores 
(de los barrios implicados) es consecuencia de  no realizar un estudio y una 
investigación local y global previa en el sitio de intervención. 
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La deficiencia en la calidad educativa ha generado la pérdida progresiva del interés 
estudiantil para culminar los estudios básicos y secundarios. Este trabajo de titulación 
inicia un estudio social enfatizando que la base prioritaria de los menores en edad 
escolar, se estructura desde el tejido social que los rodea y su etapa inicial en el 
ámbito educativo el cual es trascendental para el resto de su vida estudiantil, por lo 
cual es de mayor importancia crear conciencia de lo que significa invertir 
correctamente en la formación inicial de las generaciones más jóvenes, así como 
educar con los medios necesarios a una sociedad para su desarrollo progresivo. 
 
Encuestas y entrevistas realizadas por estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador de la carrera de Arquitectura a los pobladores del barrio Monjas 
Medio arrojaron resultados estadísticos y significativos respecto a la falta de 
preocupación social por el futuro de niños y adolescentes, los cuales al estar en un 
entorno conflictivo tienden a abandonar los estudios o perder el interés en la vida 
escolar; también la falta de eficiencia en servicios de movilidad y accesibilidad que 
enfrentan cada día los estudiantes del sector se relacionan proporcionalmente con el 




OBJETIVO GENERAL DEL PLAN URBANO: se determinó un objetivo en conjunto 
con el equipo de trabajo del <<Plan Urbano Grupal>> el cual es: generar accesibilidad 
y conectividad, logrando un eje central transversal de ciudad que sea replicable en 
otras zonas. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Diseñar espacios transformables que 
permitan la expresión, comunicación y desarrollo de los niños y jóvenes del barrio 
Monjas Medio, mediante transformaciones físicas y funcionales que generen flujos y 
usos constantes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar espacios transformables de interpretación 
pública, con la participación directa de la población en cada una de las etapas (desde 
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la concepción hasta la ejecución del proyecto), como estrategia para poner en valor el 
futuro de los niños y adolescentes que habitan Monjas Medio. 
Rehabilitar espacios públicos abandonados y deteriorados a partir de la relación con el 




En el taller “la Informalidad / Innovación del hábitat” delegado a los semestres de 
noveno y décimo de Arquitectura, del año lectivo 2015-2016, dirigido por el Arq. 
Hernán Orbea, el proceso que se siguió es el siguiente: se inició con la redacción de 
cinco artículos académicos, en grupos de dos y tres alumnos, para buscar la definición 
colectiva de la <<informalidad>>; se realizó un resumen de los cinco artículos y a este 
se lo denominó <<manifiesto>>, el cual fue la principal fuente documental de trabajo, 
para la búsqueda del territorio donde se asentaría cada proyecto.  
 
Se dividió a la ciudad de Quito en tres zonas, norte, sur y centro, y se asignó una zona 
por grupo de trabajo. Con estos grupos se realizaron las primeras visitas y análisis de 
cada zona. La zona centro se subdividió en tres franjas, tomando en cuenta límites 
topográficos, viales, y virtuales creados por quienes habitan el sitio; se realizó un 
análisis a través de matrices y gráficos estadísticos para escoger la franja que 
evidencié el mayor índice de informalidad. 
  
Se realizó un análisis de sitio y se apoyó los estudios con información cartográfica y 
estadísticas valoradas, posteriormente se realizaron matrices definidas con el grupo de 
trabajo denominadas <<el informalómetro>> que arrojaría los resultados correctos 
para escoger los barrios más conflictivos, y emergentes. 
 
Toctiuco, La Libertad y Monjas fueron los tres barrios escogidos dentro del plan 
urbano de la franja. Se concretó que la mayor necesidad en Monjas tiene carácter 
educativo y a partir de esta decisión se continuó con las bases de un proyecto para la 
comunidad. Se visitó continuamente el lugar y sus alrededores, después se realizaron 
encuestas y entrevistas elaboradas con temas relacionados a la educación. La 
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tabulación realizada arrojó importantes estadísticas cualitativas, esto ligado a la 
convivencia con la población de Monjas Medio dieron sustento a las primeras bases 
sobre las cuales apoyaría el proyecto. 
 
El proyecto <<Red de Desarrollo Experimental de Conocimientos>> se desarrolló a 
partir de un eje planteado por el plan urbano PRAXIS y sus estrategias, las cuales 
dieron cimientos al partido arquitectónico y determinaron las decisiones en el diseño 
formal y funcional. Se plantea una propuesta lógica que resuelva las demandas 
comunitarias a nivel urbano y se implementa un proceso que permita ocupar los 
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CAPÍTULO 1: LA INFORMALIDAD 
 
1.1 Definición de la ciudad informal 
 
Para definir la ciudad informal se partió de ámbitos y definiciones que en el campo 
urbano interpretan los determinantes y normas esenciales, para la configuración de un 
tejido urbano. 
 
1.1.1 Lógica social que produce espacios y eventos de supervivencia y convivencia 
desde las condiciones y habilidades atribuidas a la informalidad 
 
“La voluntad, el raciocinio y la memoria son capacidades innatas del ser humano” 
Schopenhauer (1967), es decir actitudes netamente individuales que se desarrollan con 
la acumulación de experiencias, otorgando al individuo una capacidad de 
discernimiento. La voluntad es una característica que nace en un individuo que se 
desarrolla en comunidad, ésta es considerada una herramienta de convivencia dentro 
de una sociedad.  
 
La capacidad que tiene un individuo para tomar sus propias decisiones es el resultado 
de la voluntad y el control que éste tiene sobre sí mismo. Como describe Bauman 
(2006), en su libro Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil, cuando un 
individuo forma parte de una comunidad, desarrolla respuestas al control mediante la 
resistencia, asimilación y negociación. También, la adaptación que tiene un individuo 
dentro de una comunidad es arte de su voluntad para pertenecer y mantenerse dentro 
de la misma. 
 
La informalidad interpretada como la oposición a las normativas legales de una 
ciudad, genera en una comunidad la incertidumbre, los miedos y las pesadillas que 
propagan procesos que carecen de control. Las normativas actuales se encuentran en 
la búsqueda de un control social dentro de la ciudad y para esto han adoptado métodos 
de separación y condenación de la informalidad, sin considerar lo que representa en la 
ciudad.  
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1.1.2 Agentes implicados en la producción de espacios para propiciar métodos 
alternativos que los co-responsabilicen y comprometan con un desarrollo 
sustentable  
 
La informalidad surge a partir de la panificación urbana emergente, en donde es 
evidente la individualidad e independencia entre todos los agentes: tanto el Estado 
como la comunidad y la inversión privada, los cuales nunca han llegado a objetivos 
comunitarios. 
 
Los proyectos comunitarios que se ejecutan o planifican en los últimos tiempos están 
cambiando la perspectiva que los actores políticos, administrativos y sociales tenían 
acerca de cómo desarrollar un plan de gestión. Estos deben solucionar una 
determinada problemática encontrada en un lugar específico, con condiciones y 
circunstancias complejas, como es el caso de los asentamientos informales en 
Latinoamérica. Existen varios métodos que permiten llevar a cabo la gestión de un 
proyecto para una comunidad. El factor común en este proceso es la relación y la 
vinculación comunitaria, lo cual debe aplicarse desde la concepción del proyecto 
hasta su ejecución final. 
 
Según los enunciados de Tella (2014), en su libro Planificar la Ciudad: Estrategias 
para intervenir territorios en mutación los problemas surgen cuando los métodos 
convencionales aparecen y el Estado toma decisiones lejos de la realidad, planteando 
posibles soluciones para sitios que desconoce. Cuando aparecen soluciones 
emergentes que involucran y hacen participes a los habitantes, utilizando métodos de 
diseño como el <<Top-Down>> y <<Bottom-Up>> como explica Koiman (2008), el 
equilibrio entre estos métodos es el apropiado, para gestionar planes o proyectos en un 
territorio, obteniendo resultados con mayor fuerza y funcionalidad a una propuesta o 
ejecución de proyectos. 
 
La Gobernanza es una táctica que se practica para facilitar la correlación entre el 
Estado, la población y las entidades privadas. Dentro de esta práctica se destaca la 
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igualdad y la cohesión, fortaleciendo los lazos sociales y fomentando la producción e 
igualdad de las sociedades. 
Un ejemplo de ciudad donde se trabaja con la Gobernanza como estrategia es 
Medellín; donde es evidente el progreso y el desarrollo urbano, gran parte de esto es 
gracias a la gestión que conlleva todos los proyectos propuestos o ejecutados, cuando 
en el momento de proponer o planear soluciones se prioriza los objetivos comunes y 
el desarrollo sustentable, donde todos los actores involucrados son responsables de la 
producción de las propuestas. Como dice Toro (2014), en su libro La Ciudad Viva: La 
vida siempre tiene razón, en el cual se habla de temas como las estrategias del bottom-
up y la fomentación al derecho de la ciudad, que permiten lograr intervenciones y 
gestiones urbanas transparentes ante la apreciación de todos sus actores implicados, 
para de esta manera lograr un acuerdo que facilite el cumplimiento de todos los 
propósitos colectivos. 
 
Como explica el Taller Profesional X (2015) la Gobernanza es un sistema de conexión 
que obliga a interactuar y relacionar a todos los actores implicados para co-
responsabilizarlos y comprometerlos a determinadas tareas las cuales son importantes 
para el proceso de desarrollo de la intervención y su mantenimiento después de su 
ejecución; con este modelo de desarrollo tanto la parte técnica como la población 
beneficiada logran una unificación eficiente; la Gobernanza promueve a la toma de 
decisiones en conjunto, genera un contexto en el cual se aprecia las opiniones de los 
demás, comprendiendo las diferentes limitaciones propias y ajenas, con el objetivo de 
satisfacer necesidades colectivas. 
 
“Cultura ciudadana se puede entender como un enfoque que busca promover la construcción 
colectiva de ciudadanía, específicamente promueve la cooperación ciudadana y la 
corresponsabilidad (cambio de comportamientos) en pro de construcción de bienes públicos y 
del bienestar colectivo. Para lograr este objetivo el cumplimiento de normas y armonía entre 
los tres sistemas reguladores (norma legal, normal moral y norma social) es determinante.” 
(Carrión F. & Benalcázar G., 2009) 
 
1.1.3 Aglutinación de nociones descriptivas de la informalidad para descubrir 
sinergias de articulación y encadenamiento que potencien sus atributos 
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Para entender las nociones que caracterizan a las entidades informarles, se debe iniciar 
explicando la influencia que tiene el retraso del desarrollo de una sociedad y lo que 
estos asentamientos o entidades informales generan al aparecer. Las variables de estos 
asentamientos se definen a través de tres términos clave; adaptabilidad, flexibilidad y 
optimización. 
 
Al entender la lógica de una necesidad y lo que esta genera, podemos encontrar el 
resultado de la búsqueda de oportunidades para satisfacerla. Estas oportunidades se 
dan de acuerdo al escenario, la temporalidad y los recursos. La oportunidad nace en 
un principio en relación a un individuo y posteriormente a una agrupación. (Bernanke, 
2007) 
 
Cuando existen demandas en una comunidad, se busca oportunidades para satisfacer 
los requerimientos presentados, creando o utilizando medios para mejorar la calidad 
de vida. Una vez satisfecha esta necesidad surge el sentimiento de seguridad y este 
sentimiento apuntala el desarrollo económico de pequeños negocios. También existe 
la posibilidad de que la seguridad económica se vea amenazada por múltiples factores.  
 
Maslow (1943), en su libro Teoría de las Necesidades, realiza un estudio de las 
distintas entidades informales, y presenta descripciones plasmadas en definiciones 
constantes y variables, que al relacionarse o conectarse se convierten en la base del 
desarrollo de estas entidades. Las primeras se definen a través de tres términos clave; 
la adaptabilidad, la flexibilidad y la optimización. Por otra parte las variables se 
caracterizan por las necesidades, las oportunidades y las decisiones políticas. La 
sinergia de articulación entre sus nociones descriptivas (siendo las constantes el 
cimiento de las entidades informales y las variables el detonante que las hace únicas) 
forman no una, sino una infinidad de modelos de organización autónoma. Esta 
posibilidad de modelos infinitos, son el atributo que refuta el actual patrón 
homogeneizador que pretende unificar toda agrupación a un estado “formal”, 
demostrando que puede existir más de una respuesta ante el proceso de desarrollo 
como sociedad.  
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1.1.4 Activación de los canales de comunicación social y los puentes de 
entrelazamiento físico para crear fórmulas de integración en la producción, 
mantenimiento y gestión de espacios. 
 
Al definir a la informalidad es necesario entender al hombre como individuo y su 
búsqueda constante de satisfacer sus necesidades, al no tener los recursos o medios 
requeridos, busca la forma de obtenerlos. Se puede entender la comunicación como 
una herramienta que permite mejorar la relación entre los seres humanos entre sí. 
Como enuncia Holl (2011), existen distintas fórmulas que nos ayudan a optimizar esta 
comunicación, planteándola como ese puente físico que entrelaza a la sociedad 
humana con el espacio generador de canales de mensajería social.  
 
Todas las formas de comunicación posibles influyen y afectan a las relaciones 
sociales formando y estableciendo puentes conectores virtuales entre individuos, 
sociedades y comunidades. En la informalidad se pueden apreciar una amplia 
diversidad de medios de lenguaje y comunicación empleada despendiendo 
respectivamente de las capacidades y las situaciones contextuales a las que pertenece. 
Chomsky (1977). 
 
Los matices ideológicos que la informalidad conlleva, son esenciales para un manejo 
óptimo de los canales de entrelazamiento, no se debe dejar de lado el ámbito político 
y las ideologías sociales, ya que no se puede establecer parámetros sin el trabajo 
simbiótico con lo gubernamental que tanto trata de excluir a la informalidad. La 
comunicación y el lenguaje implican un desarrollo más allá de lo que se quiere 
expresar; como el lugar y el espacio en donde acontece la relación y conexión entre 
los seres humanos con su entorno inmediato. La emisión y la recepción son dos 
factores importantes sin los cuales la comunicación no podría existir  
 
1.1.5 Identificación y Aglutinación de los factores sociales, económicos y políticos 
que emergen en los ámbitos informales para fortalecer su tejido social y su 
área de influencia urbana. 
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Una planificación urbana está enlazada a la creciente demanda del uso de suelo y a la 
necesidad de servicios básicos; como consecuencia de esto se evidencia la presión 
comunitaria impuesta sobre las administraciones públicas locales y nacionales, 
quienes por la incapacidad de sus gobiernos y por la falta de recursos económicos no 
satisfacen las necesidades de la población; durante las últimas décadas se han 
evidenciado formas alternativas y espontaneas de desarrollo urbano, dentro de estas se 
presentan particulares dinámicas de comunidad, las cuáles se entienden como redes 
sociales, que al relacionarse y al entrelazarse forman lo que se define como tejido 
social. 
 
La idea de acción, desde la perspectiva de los sujetos que animan los movimientos y 
organizaciones sociales, se basa en activar, en imprimir acción, en accionar a los ciudadanos 
haciéndoles corresponsables de sus propias condiciones de vida y protagonistas de las 
transformaciones necesarias para alcanzar las mayores cotas posibles de calidad de vida. La 
acción significa la consecución de factores sociales, económicos y políticos. Cada factor no 
puede pensarse, ni desarrollarse, sin el otro, y todos en su conjunto conforman una estructura 
social urbana. (Taller Profesional X, 2015) 
 
La conformación de una sociedad participativa y ciudades eficientes que brinden una 
buena calidad de vida es responsabilidad de toda la ciudadanía, por lo tanto, se debe 
participar en las decisiones que abarcan aspectos políticos y comunitarios. Según 
Carrión F. (2014), se propone mejorar la calidad y profundidad de justicia mediante la 
formación de una sociedad informada, responsable y educada. Esto se puede lograr 
fortaleciendo y desarrollando valores éticos, sustentables, solidarios y equitativos, 
fomentando el diálogo y respetando las diferencias que permitan resolver conflictos 
urbanos, con el fin de obtener la recuperación de la identidad social, cultural y la 
autoestima de la sociedad. 
 
Después de revisar bibliografías de Bolivar (2011), Bergel (1955) y Carrión F.  
(2014), se concluye que para tomar decisiones justas se debe determinar un proceso 
estructurado y organizado de participación de la sociedad tomando en cuenta que para 
dar solución a un problema urbano específico, los territorios y temas deben ser de 
interés colectivo, todo esto sumado a un trabajo conjunto con las entidades 
administrativas de la ciudad, puede crear el desarrollo de un marco institucional 
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adecuado, la formulación de un sistema presupuestario transparente y la creación de 
un proceso integral informativo. 
 
Si bien la interrelación de <<redes>> de un tejido social lleva a la acción 
transformadora, estas redes precisan de un conjunto de métodos que 
convenientemente relacionados son capaces de conformar una metodología de la 
mediación social como dice Bolivar (2011), en su libro Desde Adentro: Viviendo la 
construcción de las ciudades con su gente. Los mediadores sociales tienen como 
cometido distintos niveles de relaciones entre sí: con la base social, el mercado y las 
instituciones públicas, el vínculo entre estos niveles de relaciones es conocido como 
<<relaciones entre relaciones>>, las cuales conforman el tejido social y se establecen 
en sus distintos grados de complejidad para dirigirse, alimentarse y sobrellevar sus 
dificultades. 
 
No se trata de aglutinar estos factores, porque éstos ya están insertos en la sociedad, ni 
se trata de buscar un acuerdo entre ellos, se trata más bien de buscar los síntomas, 
“entender a la sociedad a partir de factores como son la urbanización, la naturaleza de 
las relaciones, su cultura, su entorno, su historia, para entender todo el contexto” 
Taller Profesional X, (2015) y a partir de este contexto interpretar las conductas, la 




- Para entender la informalidad de un lugar se debe analizar las conductas de los 
individuos que en ella habitan y su contexto general e inmediato. 
- Lograr un equilibrio de estrategias que beneficien a todos los agentes 
implicados, durante la concepción, desarrollo, ejecución y mantenimiento de 
un proyecto o intervención, garantiza el éxito en cada paso del proceso. 
- Realizar una investigación de necesidades reales es el principal punto sobre el 
cual se apoya todo el desarrollo previo a obtener un producto factible y 
eficiente, aplicando un proceso regular e inclusivo, con flexibilidad a 
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modificaciones y cauteloso a las diferentes circunstancias favorables y 
desfavorables que puedan presentarse durante su progreso. 
- Establecer parámetros entre la comunicación social y la política, es un punto 
de partida, que permite alejarse de ideologías excluyentes e incluir la esencia 
de la informalidad sobre la formalidad. 
- Se entendió la informalidad como el recalco a la particularidad de los tejidos 
sociales, partiendo desde la resolución de problemáticas locales y globales, 
que puedan vincularse en un punto y habilitarse simultáneamente. 
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CAPÍTULO 2: DETERMINACIÓN DEL TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 
Y “PLAN URBANO PRAXIS” 
 
2.1  División de Quito en tres zonas 
 
Para determinar el territorio de intervención se tomaron tres zonas de cada sección 
general en las periferias de Quito: norte, centro y sur. La zona sobre la cual este 
Trabajo de Titulación realiza un análisis y plantea propuestas de intervenciones es la 
zona centro. 
 




La ciudad puede ser representada como un conjunto, donde sus fragmentos son la 
arquitectura, formando así su parte más esencial y rigiendo normas abstractas y 
físicas. 
 
Para hacer el estudio de los barrios que presentan mayor índice de informalidad 
hemos partido desde lo general, la franja centro, a lo particular, los barrios específicos 
escogidos en base a un estudio posterior. Después de entender cuáles son los 
problemas reales que están alterando las dinámicas sociales y urbanas de la ciudad en 
la franja podemos analizar los puntos detonantes que provocan dichas alteraciones y 
su influencia sobre la misma ciudad. 
 
De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio de Habitat, Territorio y Vivienda 
(2010), la franja está conformada por seis parroquias: San Juan, Puengasí, Itchimbia, 
Chilibulo, La Libertad, y Chimbacalle, éstas abarcan 71 barrios. Los sectores se 
caracterizan por ser relativamente antiguos, puesto que están ubicados en la periferia 
del centro histórico y fue desde allí donde la ciudad inició en su proceso de 
densificación, consolidando posteriormente sus periferias. 
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La franja centro se caracteriza por la expansión desordenada de sus áreas urbanas, lo 
cual ha causado la existencia de zonas marginadas, segregación habitacional y la 
ocupación irregular del suelo en las periferias. 
 
Mapeo 1: 
Franja Centro: división de barrios 
 
Fuente: Lámina 1, PRAXIS. 
 
Mapeo 2:  
 
Franja centro: Superficie en ha. de la Franja Centro 
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2.2.3 Crecimiento poblacional  
 
Quito experimentó un crecimiento poblacional del 2.18% anual según el INNEC en el 
censo de 2010, y el porcentaje ha disminuido respecto a 30 años atrás cuando alcanzó 
el 4,19%. La consolidación parte desde el centro hacia las periferias provocando un 




Franja centro: Análisis de crecimiento poblacional desde 1888 al 2011 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
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Dentro de la franja es evidente la densificación que tiene la ciudad y las causas 
sociales y económicas que afectaron a Quito e incluso al Ecuador, provocando 
migraciones masivas y asentamientos emergentes. 
 
2.2.4 Calidad de vida y niveles de pobreza 
 
Actualmente la franja está habitada por familias de recursos escasos y por gente de 
clase media. Sus niveles de ingresos económicos aún son insuficientes para un 
adecuado desarrollo de la calidad de vida; la ubicación geográfica de la franja la 
convierte en un lugar característico por ser un espacio transitorio de la gran mayoría 
de migrantes campesinos, acto previo a su ubicación en áreas populares de 
crecimiento de la ciudad.  
 
Como consecuencia de las crisis económicas atravesadas a nivel general, en Quito 
están los asentamientos emergentes que se han establecido sin un previo Plan de 
Ordenamiento Territorial en lugares que no estaban preparados para recibir y brindar 
todos los servicios básicos necesarios a grandes masas de pobladores. 
 
“… economía informal y autoconstrucción relacionan las necesidades más urgentes del ser 
humano: la de trabajar y reproducirse como fuerza de trabajo y la de un espacio físico 
construido que haga posible a esta última: La economía informal y la vivienda popular son 
procesos sociales que desde hace décadas se han desarrollado con prescindencia del Estado, 
amortiguando las presiones sociales, ambos procesos sociales producto del Estado, por 
omisión y carencia de recursos, han desarrollado una capacidad autónoma de reproducirse 
articulándose estrechamente tanto al Estado como al capital privado y a la misma economía 




Franja centro: Análisis del nivel de pobreza de la Franja Centro 
 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
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Franja centro: Análisis de susceptibilidad de deslizamientos 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.2.5 Densidad poblacional  
 
En las últimas décadas se ha acelerado de manera significativa el crecimiento urbano 
en la franja, especialmente en sus dos periferias, Nor –Occidente y Sur-Oriente. Esto 
ha causado un aumento en la densidad y extensión de los asentamientos humanos, 
provocando así mayores necesidades y abastecimientos insuficientes, e incapaces de 
satisfacer los requerimientos básicos de una población en determinados territorios. 
Mapeo 6: 
Franja centro: Densidad bruta 
 
Fuente: Lámina 1, PRAXIS. 
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Franja centro: Densidad neta 
 
Fuente: Lámina 1, PRAXIS. 
 
Las cifras de densidad poblacional muestran un patrón de mayor concentración en 
diversos territorios situados en la zona de transición rural-urbana, que son las 
periferias y los territorios que se encuentran en los límites topográficos y viales.  
 
El acelerado proceso de densificación que ha atravesado la ciudad ha causado la 
expansión de la economía informal y la falta de diversidad socio-económica de sus 
habitantes, estas situaciones afectan a la distribución del espacio para determinadas 
actividades y el equilibrio de la consolidación urbana.  
 
2.2.6 Accesibilidad y conectividad 
 
Un factor muy importante que se debe considerar antes de plantear el plan urbano 
para la franja, es la accesibilidad actual; esta accesibilidad es casi nula 
transversalmente hacia las periferias, caracterizadas por tener una pendiente 
pronunciada y dejando como único medio de acceso los vacíos físicos como las 
escalinatas, las cuales a pesar de ser un sistema improvisado en algunos casos, han 
creado nodos interesantes de intercambio, conexión y estancia.  
 
Son abundantes los flujos de gente que se desplaza día a día hacia las centralidades 
administrativas de la ciudad, por diversas razones y dinámicas propias de una 
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sociedad, tales como el intercambio informativo o cultural, trabajo y educación; por lo 
cual la demanda de un sistema de movilidad adecuado y pertinente, para los 




Franja centro: Conectividad 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.2.7 Uso de suelo  
 
Las ordenanzas dentro del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) determinan los 
parámetros y reglas específicas para el uso, la ocupación, edificabilidad y 
fraccionamiento del suelo, así como las alturas de las edificaciones, usos y funciones 
dentro de las mimas. 
 
La franja centro ha experimentado una acelerada urbanización periférica y procesos 
de segregación produciendo cambios drásticos del uso de suelo, esto es consecuencia 
de la falta de organización urbana territorial, para establecer normas integrales que 
cumplan con los requerimiento y la evolución urbana que tiene una ciudad en proceso 
de consolidación. 
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Franja centro: Usos de suelo 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.2.8 Equipamientos, espacios públicos y áreas verdes 
 
Los equipamientos, espacios públicos y áreas verdes accesibles en la franja centro 
están evidentemente congregados en la zona central y dispersos en la periferia, 
causando la dependencia entre barrios, lo que en su medida y siendo controlado es 
normal y cumple con las dinámicas de una ciudad, pero al crecer la población y la 
demanda de servicios, los recursos y provisiones requeridos para una determinada 




Franja centro: Tipologías de equipamiento 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS  
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Franja centro: Espacios públicos 
 
 








Fuente: Lámina 1, PRAXIS. 
 
2.2.9 Barrios con mayor susceptibilidad 
 
En grupos de cuatro personas del Taller Profesional IX (2015), se analizó la franja 
centro mediante mapas, datos estadísticos y experiencias vivenciales, para concluir 
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que los barrios que están mayormente afectados respecto a la calidad de vida que 
demanda, son las periferias, donde cada territorio se ha ido desarrollando y 
autoconstruyendo; es allí donde es notable la ruptura entre estos lugares y el resto de 
la ciudad. 
 
2.2.10 Hipótesis del plan masa PRAXIS 
 
Se determinó una hipótesis en conjunto con el equipo de trabajo del <<Plan Urbano 
Grupal>> la cual es: 
 
 “La ruptura de la ciudad se percibe en medios físicos: la desconexión del equipamiento, la 
deficiente accesibilidad entre barrios y la compleja topografía de las zonas periféricas limita 




Franja centro: Barrios susceptibles 
 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
 
2.2.11 Problemas  
 
Se determinó una problemática urbana para a franja centro en conjunto con el equipo 
de trabajo del <<Plan Urbano Grupal>> la cual es: 
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 “La falta de accesibilidad y comunicación entre los barrios periféricos y las zonas centrales, 
que desenlaza en la dependencia de estos barrios con las zonas administrativas de la ciudad 




Se determinó un objetivo en conjunto con el equipo de trabajo del <<Plan Urbano 
Grupal>> el cual es:  
 
 “Generar accesibilidad y conectividad, logrando un eje central transversal de ciudad que sea 




Representación de problemas encontrados a nivel franja 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.2.13 Estrategias  
 
2.2.13.1 Estrategia uno: Potenciación de atributos 
 
Es necesario conocer cuáles son los atributos y vocaciones que tiene cada uno de los 
barrios, para potenciarlos, mejorarlos y de esta manera utilizarlos para el beneficio 
comunitario de las franja. 
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2.2.13.3 Estrategia dos: Flujos subsidiarios  
Los flujos subsidiarios reconocerán las necesidades de servicios, competencias y 
gestiones administrativas con sus problemáticas más aproximadas para lograr un 
funcionamiento eficiente y de calidad con control comunitario; reconociendo también 
la complementariedad que se generara entre los diferentes barrios de la franja 
contribuyendo a alcanzar mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
2.2.13.4 Estrategia tres: Dinámicas integrales 
 
Los enlaces que la potenciación de atributos y los flujos subsidiarios provocan al 
fusionar y aglutinarse, dan como resultado las dinámicas integrales del PRAXIS.  
Estas cumplen con las exigencias y los objetivos planteados para crear un sistema de 
accesibilidad y conectividad equilibrado y funcional que pueda replicarse en otros 
territorios. 
 
2.2.14 Instrumentos  
 
2.2.14.1 Reforzar el transporte público 
 
La eficiencia es un factor primordial para incentivar a la población a utilizar el 
transporte público, ya que al trasladarse de un punto de la ciudad a otro, las variables 
más importantes son el tiempo y la distancia, así que al considerar nuevos recorridos, 
vías (calles) y estaciones estamos desarrollando un sistema eficiente, funcional y 
rápido. 
 
Las propuestas para reforzar la movilidad en la franja y con influencia metropolitana 
son: la construcción de un viaducto en el tramo de La Marín, estaciones de 
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Instrumento: reforzar transporte público 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
 
2.2.14.2 Tarificación Vial del Centro Histórico 
 
La tarificación vial consiste en realizar un cobro, durante periodos de alto tránsito por 
circular en vías o zonas específicas sujetas a congestión. 
 
Tiene como principal objetivo ayudar a resolver la congestión vehicular y conseguir 
que los usuarios del automóvil cambien de rutas o medios de transporte para evitar el 
cobro monetario; en el plan PRAXIS se propone crear un perímetro de tarificación en 





Instrumento: Tarificación del Centro Histórico  
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
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2.2.14.4 Peatonalización y tratamiento verde 
 
Para mejorar la calidad del recorrido peatonal se propone un tratamiento de piso e 
inclusión de vegetación que brinde sombra a los usuarios, considerando sus rutas de 
desplazamiento y su escala respecto al entorno. Se dispone dentro del plan urbano 




Peatonalización y tratamiento verde 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
Fotografía: Melanie Aguirre 




Instrumento: Peatonalización y tratamiento verde 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
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2.2.14.5 Estaciones El Tejar / San Roque 
 
Las estaciones de transferencia propuestas están estratégicamente ubicadas para crear 
los flujos peatonales mencionados, y a su vez están conectadas con todas las rutas a 
nivel metropolitano, para abastecer de un sistema de movilidad habilitado e inclusivo 




Instrumento: Estaciones El Tejar / San Roque 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.2.14.6 Gradas eléctricas y proyectos detonantes 
 
Las gradas eléctricas propuestas en el plan urbano PRAXIS son un elemento 
primordial para concebir la solución de accesibilidad y movilidad hacia los barrios 
ubicados en las periferias de la franja. 
 
Los proyectos detonantes del plan urbano van de la mano con todo el sistema de 
movilidad que se propone, por lo cual se los ha ubicado estratégicamente siendo los 
remates, inicios, nodos de transferencia y permanecía; procurando que su carácter y 
programa cumplan con las necesidades requeridas despendiendo del sitio en el que se 
encuentran.   
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Instrumento: Gradas eléctricas y proyectos detonantes 
 





Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
Fotografía: Melanie Aguirre 
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2.2.14.7 Co-work / Pro-Lab 
 
Implementar un co-work en la franja consiste en crear espacios donde la actividad 
principal sea trabajar y obtener un producto como resultado, los usuarios de estos 
espacios no tienen condicionamientos respecto a la magnitud de sus negocios, por lo 
cual se cumple con el objetivo de incentivar emprendimiento y generar comercio, lo 
cual también aporta al desarrollo económico de los barrios.  
 
Los Pro-Lab son laboratorios de investigación e innovación, que prestan apertura 
inclusiva a todo el público para generar ideas y ejecutarlas de ser el caso, de esta 
manera se fomenta al emprendimiento y progreso individual o colectivo brindando 
grandes oportunidades a entidades independientes. 
 
Estos son proyectos que fortalecen e impulsan a mejorar las vocaciones y potenciales 
de cada lugar. 
 
2.2.14.8 Recuperación áreas verdes 
 
La recuperación de las áreas verdes en el plan urbano implementa recursos olvidados 
y descuidados para promover a las intervenciones ambientales y urbanísticas que 
elevan el autoestima y la calidad de vida de los habitantes de la franja, creando 
espacios naturales que sean saludables y con calidad estética; este instrumento busca 
fortalecer los lazos de convivencia ciudadana, fomentando la socialización y la 
recreación comunitaria. 
 
Esta intervención ambiental, consta y está conectada con los demás proyectos 
planteados en el PRAXIS, cumple el papel de articulador público mediante circuitos 
peatonales y ciclo rutas. Implementa proyectos complementarios ambientales, 
pertinentes para la zona como un jardín botánico y una planta de tratamiento de agua. 
Es necesaria la concienciación ciudadana para el desarrollo, ejecución y 
mantenimiento del instrumento, puesto que en su totalidad es de uso público. 
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Instrumento: Recuperación de áreas verdes 
 





Recuperación de quebrada 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS 
Fotografía: Melanie Aguirre 
Intervención Jessenia Correa 
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2.3 Plan Masa Praxis 
 
2.3.1 Conceptos básicos del plan masa 
 
La palabra <<PHONESIS>> se deriva del latín <<phoneo>> la cual significa 
comprender y en el ámbito de la ética es traducida como la virtud que tiene el 
pensamiento moral, entendida como sabiduría o prudencia. 
Para elaborar el plan urbano <<PRAXIS>> se utilizó la phonesis al pensar cómo y por 
qué se debe actuar para mejorar, es decir, si es prudente hacerlo y por qué hacerlo. 
 
La praxis es la acción por la cual se realiza un determinado proceso, el cual al arroja 
un producto y es gracias a la <<phronesis>> que se sabe cómo desarrollarlo. 
Esquema 8: 
 
Definición de Praxis 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.3.2 Dinámicas integrales de instrumentos 
 
El plan masa PRAXIS está conformado por instrumentos que son funcionales gracias 
a las estrategias propuestas; al habilitar las estrategias y los instrumentos se crea una 
dinámica integral, misma que cumple los objetivos que solucionan los conflictos de la 
franja; este proceso se desarrolla en pequeñas porciones locales o abarcando mayores 
escalas, como una especie de acupuntura urbana. 
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Funcionalidad de dinámicas integrales
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
 
2.3.3 Fases en el tiempo para la ejecución de los instrumentos 
 
Para la realización de todo el plan urbano PRAXIS, se han determinado parámetros 
prioritarios de acuerdo a su nivel de exigencia, para así desarrollarse siguiendo un 




Fases cronológicas de la ejecución de instrumentos 
 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
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Plan masa integral 
 




Plan masa PRAXIS 
 
Fuente: Lámina 2, PRAXIS. 
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2.3.5 Análisis de barrios periféricos 
 
A partir de la propuesta urbana para la franja centro, se determinó mediante análisis, 
conversatorios y visitas in situ, que existen en la franja tres barrios que presentan 
fuertes déficit de abastecimientos y servicios, los cuales son: Toctiuco, La Libertad 
Alto y Monjas Medio (barrio escogido para la intervención en este trabajo de 
titulación). 
 
El barrio Toctiuco está ubicado en el Nor-Occidente de la franja centro, este barrio 
presenta un territorio diverso y activo en comparación con los otros barrios 
periféricos, el mayor conflicto en esta zona es la falta de seguridad ciudadana y como 
principal consecuencia el abandono de los espacios públicos existentes, concentrando 
todo su foco de activación en un solo lugar y dejando aislados y desolados el resto de 
lugares en el barrio. 
 
El barrio La Libertad Alto está ubicado en el Nor-Occidente de la franja centro, este 
barrio presenta importantes dinámicas sociales respecto al centro histórico de la 
ciudad, en el mismo se encuentra El Templo de la Patria dedicado al recuerdo de la 
Batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822; los pobladores mencionan sentirse 
parte muy importante de la historia de la ciudad de Quito pero a su vez se sienten 
desplazados y  marginados al caracterizarse como un barrio abandonado durante las 
últimas décadas, víctima de la delincuencia que se ha concentrado en esa zona, 
convirtiéndolo en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. 
 
2.4 Barrio de intervención: Monjas Medio 
 
2.4.1 Análisis del sector  
 
El barrio Monjas Medio está ubicado al sur oriente de la franja centro. Su 
consolidación inició durante las últimas cuatro décadas, en las que atravesó drásticos 
cambios y variaciones urbanas como son el acelerado crecimiento poblacional y la 
falta de correspondencia a los principios del urbanismo formal, por lo cual es 
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Ubicación del barrio Monjas Medio respecto a la ciudad 
 
Fuente: Lámina 1, PRAXIS en Monjas Medio. 
 
2.4.1.1 Antecedentes y problemas 
 
Desde el punto de vista social, en el barrio Monjas Medio surgen temas como la 
pérdida de identidad y el conformismo de sus habitantes, situaciones que provocan su 
dependencia del resto de la ciudad. Sin embargo, se puede rescatar un hecho 
importante a favor de las intervenciones propuestas, la auto-gestión de proyectos 
sociales y los modelos urbanos alternativos que se presentan en Monjas Medio. La 
colaboración y disposición de tiempo e ideas de sus habitantes son características que 
apoyaron y facilitaron la obtención de datos y antecedentes durante los conversatorios 
realizados en los meses de estudio y análisis del barrio para este Trabajo de 
Titulación. 
 
La evolución urbana que presenta el barrio Monjas Medio se establece gracias a la 
autogestión de sus habitantes, tanto para obras públicas como particulares; a 
diferencia de lo que sucede en los sectores aledaños considerados formales. Aplicar 
autogestión en la concepción y ejecución de un proyecto por un bien común, ha 
logrado mantener estabilidad económica y social en el barrio.  
 
Parte de la metodología utilizada en el análisis del barrio fue realizar conversatorios y 
recorridos junto a moradores, autoridades del barrio Monjas Medio y autoridades de 
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barrios aledaños, quienes presentan su interés por satisfacer una serie de 
inconformidades de la población. Dentro de los problemas sociales recurrentes se 
encuentran deficiencias en el sector educativo, desempleo, inseguridad y accesibilidad 
susceptible. 
 
2.4.1.2 Análisis de usuario 
 
Según datos que proporciona el Servicio de Hábitat, Territorio y Vivienda (SHTV) de 
Quito, en el censo 2010, el barrio Mojas Medio cuenta con 1441 viviendas y 4474 
habitantes, el nivel máximo promedio de educación de los residentes del barrio es 
secundario y menos de la mitad de la población es económicamente activa lo cual se 
determinó tomando en cuenta los rangos de edad laboral de los habitantes, el 
porcentaje de desempleo es alto y existe gran dependencia laboral y estudiantil hacia 




Datos poblacionales del barrio Monjas Medio 
Población 
Hogares Viviendas Densidad poblacional  (hab/Ha.) 
Total Mujer Hombre 
4474 2237 2237 1230 1441 81,2 
Fuente: S.H.T.V. Quito 




Datos económicos de la población del barrio Monjas Medio 
Población Económicamente Activa (PEA) Población en Edad de Trabajar (PET) 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
2343 1261 1082 3482 1732 1750 
Fuente: S.H.T.V. Quito 
Intervención: Melanie Aguirre 
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Se considera a Monjas Medio como un barrio de costumbres rurales y relaciones 
solidarias comunitarias; el barrio tiene directivas y comités: deportivos, sociales y 
culturales. Las obras que se han realizado son gracias a luchas comunitarias y 
ejecutadas con métodos participativos. 
 
2.4.1.3 Análisis de flujos y movilidad del barrio 
 
Al realizar un análisis de movilidad y flujos en el sitio de intervención, se marcan vías 
principales de conectividad respecto al resto de la ciudad, las calles Francisco Matiz, 
Juan de Aragón, Diego Montanero y Javier Loyola son las que vinculan al barrio 
directamente con la Autopista General Rumiñahui y la Av. Simón Bolívar razón por 




Línea de transporte público “Loma Palmeras”, calle Francisco Matiz 
 
Fotografía tomada por: Melanie Aguirre 
 
Respecto al transporte público, por las calles mencionadas atraviesan dos líneas de 
buses: Corredor Loma Palmeras y Marín Trans Quitumbe, el problema del barrio 
radica en la dificultad que tienen sus habitantes para abastecerse plenamente de este 
servicio; en proporción al tiempo y a la densidad poblacional que reside en Monjas 
Medio y barrios aledaños al mismo, se evidencia que al no ser efectivo y eficiente el 
transporte público que entra al barrio, sus habitantes buscan métodos alternativos 
como: promover al uso del transporte privado y en casos más frecuentes salir 
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caminando durante 15 minutos, atravesando las vías de alta velocidad que circunvalan 
al barrio, hasta llegar a la primera parada de bus. 
 
Los flujos con mayor rango de afluencia dentro del barrio son aquellos que 
promueven la transversalidad, por medio de escalinatas públicas; dichas escalinatas 
son los medios más importantes para los moradores, ya que les permiten atravesar 
manzanas, y llegar a las vías principales y autopistas, optimizando el tiempo 
disponible para trasladarse al resto de la ciudad. Durante experiencias vivenciales en 
el barrio y conclusiones obtenidas de los conversatorios con autoridades del sector y 
sus mismos habitantes se determinó las rutas con mayor afluencia en el barrio. 
 
2.4.1.4 Análisis de Abastecimiento y Servicios Básicos 
 
La ubicación del barrio respecto al Distrito Metropolitano de Quito, le brinda el 





Índices de cobertura de servicios básicos en el barrio Monjas Medio 
































99,5 83,8 98,8 99,4 99,8 81,1 57,3 75,8 
Fuente: S.H.T.V. Quito 
Intervención: Melanie Aguirre 
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En la tabla 3, se evidencia que los porcentajes de cobertura de servicios básicos en las 
viviendas son altos en casos como agua, luz y alcantarillado y los índices bajan en lo 
que se refiere a la disponibilidad de servicios telefónicos y mantenimiento de vías. Sin 




Índices de cobertura de servicios complementarios en el barrio Monjas Medio 









Servicio de Internet 
Disponibilidad de 
servicio de 




84,1 36,7 17 7,9 10,4 
Fuente: S.H.T.V. Quito 




Equipamiento e hitos importantes de Monjas Medio 
 
Fuente: Lámina grupal – Monjas Medio,  
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
Como se indica en la tabla 2, sobre los servicios complementarios, los índices de 
cobertura respecto a los avances tecnológicos necesarios y esenciales para el progreso 
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educativo son bastante bajos, estos datos nos brindan una base teórica sobre la cual 
apoyarnos al tomar las decisiones de diseño que más se acercan a la realidad vivencial 
del barrio y determinantes para futuras propuestas e intervenciones. 
 
2.4.2 Propuesta urbana para el barrio Monjas Medio 
 
2.4.2.1 Estrategias PRAXIS en el barrio 
 
Las estrategias del eje se presentan desde la estación de transferencia <<El Trébol>>, 
y su continuación a través de recorridos planteados como bulevares y proyectos que 
responden a las necesidades del barrio Monjas Medio; se <<potencian los atributos>> 
de cada lugar y se mantiene la propuesta de accesibilidad y movilidad que demandan 
los usuarios, lo cual se denomina <<flujo subsidiario>>. Cuando simultáneamente las 





Eje de conectividad en Monjas Medio 
 
Fuente: Lámina grupal – Monjas Medio,  
Intervención; Jessenia Correa, 2016 
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2.4.2.2 Eje de conectividad en el barrio 
 
Partiendo desde la estación de trasferencia <<El Trébol>> se propone un eje de enlace 
con Monjas Medio, este tiene el objetivo de mejorar la accesibilidad del barrio 
potenciando el recorrido existente, para lo cual se plantea rehabilitar los caminos 
peatonales brindando al usuario espacios públicos adecuados correctamente y eficaces 
para el ingreso y salida del barrio. 
 
2.4.2.3 Movilidad Horizontal y Vertical. 
 
Para las circulaciones horizontales se propone mejorar o cambiar el tratamiento de 




Movilidad horizontal y vertical en Monjas Medio 
 
 
Fuente: Lámina grupal – Monjas Medio,  
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
El barrio Monjas Medio está constituido por una pronunciada pendiente por lo que se 
plantea dar mantenimiento continuo a las escalinatas existentes e implementar las 
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necesarias; también es parte del plan urbanístico la implementación de gradas 
eléctricas y rampas peatonales que conjuntamente al equipamiento propuesto 
refuercen al eje y potencien los atributos del barrio. 
 
2.4.2.4 Espacio Público del Barrio 
 
Se propone generar espacios públicos como bulevares continuos al eje para mejorar y 
facilitar el tránsito de las personas que lo recorren, implementando tipos de piso con 
colores diferentes e incluyendo especies vegetales que acompañen al usuario en su 




Secciones de tratamiento de pisos 
 
Fuente: Lámina grupal – Monjas Medio,  
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2.4.2.6 Proyectos propuestos 
 
Para reforzar y potenciar los atributos del eje y el barrio se proponen cuatro proyectos 
específicos que responden a las necesidades de los habitantes de Monjas Medio: 
1. Estación de Transferencia <<El Trébol>> 
2. Red de Desarrollo Experimental de Conocimientos (se desarrolló en este 
Trabajo de Titulación) 
3. Centro de Apoyo Social: Salud y Emprendimiento 
4. Parque Urbano 
5. Recuperación de Canchas Deportivas 
Mapeo 21: 
 
Ubicación de proyectos propuestos en Monjas Medio 
 
Fuente: Lámina grupal – Monjas Medio,  




- El plan Urbano PRAXIS parte de los condicionantes, problemas y ejes reales 
de la franja centro, para lo cual se plantean estrategias e instrumentos que 
satisfacen las necesidades del sitio y brindan prioridad a los sistemas de 
movilidad de los habitantes de la franja. 
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- En el plan urbano se propone incentivar a la concienciación ambiental en los 
habitantes, procurando que los proyectos y ejes generados establezcan 
parámetros de cuidado al medio amiente y sean pertinentes con el sitio de 
implantación. 
- Es importante destacar la búsqueda de la esencia y el carácter de cada barrio 
analizado, ya que a partir de este factor se desarrollarán los proyectos 
arquitectónicos. 
- Apoyar el estudio del barrio Monjas Medio sobre los conversatorios y las 
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CAPÍTULO 3: PROYECTO: ESPACIOS DE APLICACIÓN Y DESARROLLO 
DE CONOCIMIENTOS SOBRE EJE DE CONECTIVIDAD 
 
3.1  Situación actual 
 
A partir del plan urbanístico PRAXIS en el barrio Monjas Medio, elaborado en grupo 
de dos personas del taller profesional, se determinó la implementación del Proyecto de 
movilidad con carácter educativo en un terreno público, actualmente en estado de 
abandono. Se determinó este sitio por su ubicación estratégica dentro del eje 




Ubicación de proyectos propuestos en Monjas Medio 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
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3.1.2 Análisis del terreno 
 
El lugar de intervención se encuentra en una depresión topográfica claramente 
definida, (faldas de la loma de Puengasí) lo cual establece visuales privilegiadas desde 
las partes con mayor altitud hacia la quebrada del río Machángara, una parte del 
centro histórico de Quito, y barrios tradicionales como La Tola Alta, La Libertad Alta 
y El Panecillo. Dichas conexiones visuales siendo recíprocas a la ubicación del 
proyecto le brindan la característica de ser un hito urbano significativo, para los 




Ubicación Contextual del Terreno de Intervención 
 
Fuente: Datos Abiertos Quito – Geoportal 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
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Topografía del Barrio Monjas Medio 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 




Situación actual del terreno de intervención 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Fotografía: Melanie Aguirre, 2016 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
 
3.1.3 Análisis del usuario 
 
El proyecto de movilidad está dirigido de forma global a todos los habitantes de 
Monjas Medio y barrios aledaños, ya que es un servicio de accesibilidad y movilidad 
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que por medio de flujos y ejes, potencia y mejora las condiciones de vida y el habitar 
en el barrio. El equipamiento complementario del proyecto de movilidad está 
enfocado en un usuario que busca capacitarse, desde la etapa inicial hasta la 




Conversatorio y Recorrido con moradores del barrio Monjas Medio 
 
Fotografía: Kelvin Aguirre, 2016 
 
Durante conversatorios se pudo analizar actitudes, comportamientos, rutinas, 
intereses, entre otros aspectos, que permitieron generar un objeto y programa 
arquitectónico que satisfaga necesidades y expectativas planteadas por los usuarios. 
 
3.1.4 Condicionantes físicos del entorno 
 
3.1.4.1 Condicionantes ambientales y naturales: vegetación, clima, viento y 
soleamiento 
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Ha sido vital en el proyecto el tema físico/ambiental, tanto para las decisiones de 
diseño como en el control del impacto que conlleva realizar intervenciones cercanas a 
reservorios, bosques protegidos y quebradas rehabilitadas.  
 





Datos de Sustentabilidad de Monjas Medio 
Coordenadas 778541.00  m  E 
9974391.00 m S 
Temperatura 15.65°C 
Humedad Max. 62.1 
Min. 55.2 
Precipitación 70.91 mm 
Fuente: IEE-MAGAP, 2013 - Estación M002/ la tola 
 
Fue muy importante analizar el recorrido que realiza el sol respecto al terreno, ya que 
este agente determina el emplazamiento del proyecto, incluyendo los espacios 
exteriores.  
 
De acuerdo a datos obtenidos del INAMI, se precisó que los vientos predominantes en 
el proyecto son de sur-oeste a nor-este. Estas condiciones propias del sitio establecen 
las disposiciones y la cantidad de ingresos de luz en los espacios del proyecto, 
optimizando así la luz y la ventilación natural como estrategia sustentable de diseño. 
 
La contaminación más cercana se genera en la autopista General Rumiñahui, pero no 
es un factor que afecte al terreno, porque existe un colchón natural de 125 m 
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aproximadamente constituido por eucaliptos y árboles frondosos que desvían y 
permeabilizan el ingreso directo de gases contaminantes hacia la ubicación del 
terreno. 
 
3.1.4.2 Composición urbana: tejido, densidad de construcciones, trazado, vialidad y 
tendencias constructivas 
 
Los asentamientos y la consolidación a través del tiempo en Monjas Medio, fueron 
constituyendo una morfología singular en el tejido urbano del área de intervención. 
Para analizar la evolución de este tejido se consideró datos demográficos, ubicaciones, 
superficies, tipologías y usos de las construcciones, entre otros factores que 




Perfil del entorno construido del terreno de intervención 
 
Fotografía: Melanie Aguirre, 2016 
 
La consolidación urbana que se puede apreciar en el entorno inmediato del terreno es 
abundante. La primera impresión de dicha consolidación es la de estar desordenada, 
cuando en realidad al tener experiencias espaciales y vivenciales en el territorio se 
evidencia el orden lógico de las construcciones, que a pesar de no responder a una 
planificación urbana formal, están ubicadas de acuerdo a las ventajas del terreno y 
normas propias del barrio. 
 
El trazado urbano de Monjas Medio está completamente determinado por su 
pronunciada topografía, muestra un amanzanamiento aparentemente irregular o 
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diferente, comparándolo con la típica malla de líneas paralelas, pero completamente 




Tejido urbano del Barrio Monjas Medio 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
En el sector se presentan ejes viales continuos que enlazan la movilidad interna del 
barrio con vías principales a nivel metropolitano, permitiendo la conexión con el resto 
de sectores en la ciudad. Las calles que delimitan el terreno de intervención son: la 28 
de Noviembre hacia el Sur-Este, la antigua línea férrea y actual ciclo vía de Puengasí 
hacia el Sur-Oeste y una calle peatonal sin nombre hacia el Norte. No existe un alto 
flujo vehicular cercano al terreno, lo cual se consideró en el diseño de accesos y 
espacios públicos conectores del eje transversal, planteado en la propuesta urbana 
PRAXIS para Monjas Medio.  
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Las calles aledañas al terreno como la 28 de Noviembre y la Francisco Matiz 
comprenden edificaciones de formas, alturas y estilos diversos, se puede apreciar un 
perfil urbano de llenos y vacíos determinados por la topografía, visuales privilegiadas 
y múltiples composiciones que, a pesar de las diferencias morfológicas, contienen un 
factor en común dado por su materialidad. 
 
3.1.5 Definición del problema 
 
La diversidad que presenta el barrio genera comportamientos inesperados y resultados 
desfavorables para los habitantes de Monjas Medio, generando inconformidades y 
requerimientos de la población. Después de analizar el contexto y entender los 
requerimientos, mediante experiencias en el sito se pudo concluir que el mayor 
problema de esta zona es la movilidad de sus habitantes hacia otros sectores de la 
ciudad y el retorno. 
 
También se analizó la eficiencia en ámbitos educativos de la zona, obteniendo 
resultados contraproducentes, principalmente en etapas estudiantiles iniciales. Según 
los moradores y padres de familia con quienes se dialogó en los conversatorios, 
distintas circunstancias como: la dificultad de movilizarse, los métodos educativos 
excluyentes entre otros han provocado la falta de interés en asistir a las instituciones 
educativas, por parte los niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Otro tema muy importante que se analizó fue la falta de mantenimiento de lotes 
considerados públicos, a los que en el pasado se les daba importancia y ahora 
presentan un estado deplorable, de abandono e inseguridad. Todo esto implica que 
varias zonas del barrio por la noche son intransitables según los residentes, 
consecuencia de los altos índices de delincuencia.  
 
3.2 Partido arquitectónico 
 
A partir de las necesidades encontradas en el barrio Monjas Medio, como la 
deficiencia en la accesibilidad y la movilidad, la falta de atención prioritaria al ámbito 
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de la educación, y tomando como base los potenciales del barrio: la gestión 
comunitaria organizada y el contexto próximo de los otros barrios, se definen tres 
criterios: conceptuales, formales y funcionales. 
 
3.2.1 Criterios conceptuales: definición del objeto arquitectónico 
 
A partir del proceso de análisis, se obtiene como resultado bases sobre las cuales 
apoyar los siguientes principios conceptuales de este proyecto de movilidad con 
carácter educativo: 
 
- La potenciación del eje de accesibilidad, respondiendo a necesidades reales 
que facilitan el traslado y la movilidad diaria de cada habitante, promoviendo 
y motivando la realización de sus actividades laborales y estudiantiles. 
 
- La implementación de equipamientos que promuevan la educación, cambiando 
sentimientos de obligación por atracción y motivación, sin darle una actividad 
o programación específica a los espacios. 
 
- La generación de sensaciones de pertenencia a un lugar y relaciones 
comunitarias que activen las nociones y el interés de conocer, cuidar y 
mantener el proyecto. 
 
- Las relaciones entre el exterior y el interior generando un espacio público 
inclusivo, de encuentros comunitarios, con actividades y opciones diversas en 
el mismo. 
 
3.2.2 Criterios funcionales: definición del programa arquitectónico 
 
Para iniciar el desarrollo del programa arquitectónico se analizó 3 criterios 
importantes los cuáles permitirán que el proceso de concepción, desarrollo, ejecución, 
y habilitación del proyecto funcionen correctamente. Estos criterios son: 
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- Conocimiento: el cual debe ser transmitido por medio de la educación, sin 
restricciones de nivel educativo o edad, esto genera actividades universales 
que pueden moldearse o modificarse de acuerdo a las circunstancias que se 
presenten. 
 
- Participación: esta debe ser perdurable en el tiempo, puesto que al habilitar 
completamente el proyecto se apoyará sobre la participación y las actividades 
que permitan el funcionamiento y mantenimiento del mismo. 
 
- Desarrollo: el cual debe ser llevado a cabo por la comunidad, quienes están 
presentes durante todo el proceso evolutivo del proyecto, creando de esta 




Criterios funcionales del proyecto 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
Cada criterio funcional, se rige por medio de determinadas actividades que están 
relacionadas para repetir el ciclo, y lograr un funcionamiento estable y perdurable. A 
partir de dichas actividades se generan zonas multiusos y espacios, con actividades y 
programa específico o diverso.  
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Programa arquitectónico a partir de Criterios Funciónales 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
3.2.2.1 Circulaciones: horizontal y vertical 
 
La configuración de los espacios en la arquitectura está determinada por sus 
circulaciones: horizontales y verticales 
 
Las circulaciones horizontales son aquellas que generan la relación entre distintos 
espacios en un mismo nivel, conectando espacios públicos, semipúblicos y privados. 
Al trabajar con la permeabilidad en el proyecto los usuarios tienen la posibilidad de 
entrar y salir de los bloques sin necesariamente ser parte del programa que se cumple 
dentro. 
 
Las circulaciones verticales del proyecto permiten la conexión entre las plataformas 
de distintos niveles, estas están constituidas por escalinatas, rampas y escaleras 
mecánicas las cuales permiten al usuario acceder universalmente en todo el proyecto. 
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Las escaleras mecánicas son un elemento predominante en el proyecto de movilidad, 
puesto que están resolviendo el principal problema del barrio Monjas Medio que es la 
accesibilidad, potenciando y mejorando el flujo de entrada y salida del barrio. 
Mapeo 29: 
 
Circulaciones del proyecto 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
 




Las intenciones para determinar la morfología del proyecto se dan a partir de los 
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Diseño partir de Criterios Formales 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
- Conocimiento: determina que los espacios promuevan la adquisición, 
manifestación y aplicación de conocimientos. 
 
- Participación: se motiva a una construcción colaborativa, dividiendo el 
proceso de ejecución en fases de tiempo lógicas y consecuentes a la realidad 
del barrio. 
 
- Desarrollo: se propone que durante el proceso evolutivo del proyecto, se 
gestione temas de uso de los espacios versátiles y espontáneos. 
 
La diversidad de usos y funciones es un principio primordial para el desarrollo y el 
proceso de ejecución del proyecto, apoyándose en el análisis de usuario, se entendió 
que sus rutinas y actividades son flexibles y versátiles; estas características son ideales 
para crear espacios cíclicos, con funciones simultáneas y evitar la existencia de un 
programa débil que sólo funcione durante un horario determinado. 
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Intenciones de Diseño del Proyecto 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 




3.2.3.2 Estrategias proyectuales 
 
Se analizaron las demandas planteadas por los habitantes del barrio, arrojando 
resultados hacia la implementación de educación de calidad, seguridad ciudadana y 
circulaciones dignas para la calidad del hábitat. Tomado las demandas como 
determinantes al aplicar soluciones, se considera potenciar las características y la 
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identidad del barrio para dar inicio al desarrollo proyectual que permita cumplir las 




Estrategias Proyectuales del Proyecto 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
De esta forma se determinan estrategias que dentro del programa arquitectónico 
establecen recorridos y flujos necesarios. En el programa se proponen actividades 
complementarias, las cuales se distribuyen en el proyecto para crear encuentros y 
potenciar su uso mediante los recorridos, es decir, el usuario atraviesa el proyecto por 
una necesidad directa, y en el trayecto se encuentra con atractivos culturales, 
artísticos, entre otros que generan sensaciones de intriga y dudas provocando ser parte 
de dicho programa complementario y sus actividades comunitarias. 
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Principios de la Ubicación del Programa Arquitectónico 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
 
Las aglutinaciones de usos y versatilidad de espacios están directamente relacionadas 
a la inclusión y participación de la comunidad, son ellos quienes están encargados de 
la organización de horarios en los espacios polivalentes en todo el proyecto. La 
morfología de los espacios deberá ser indiferente a un uso específico para que el 
programa funcione correctamente. 
 
3.2.3.3 Distribución arquitectónica: entorno y ejes  
 
Al momento de implantar la arquitectura del proyecto en el terreno es muy importante 
la relación con el entorno, de acuerdo a las intenciones planteadas esta relación es 
presentada por la permeabilidad, la cual se genera evitando crear barreras entre el 
usuario y el proyecto, proyectando el espacio público en unificación con el eje urbano 
PRAXIS y el barrio. El proyecto está dentro del eje PRAXIS para Monjas Medio, la 
concordancia de este recorrido con el proyecto es muy importante ya que este es el 
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Ejes que influyen en la concepción del diseño 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
Los ejes proyectuales que permitieron la distribución de la arquitectura en el terreno 
fueron los ejes del recorrido del sol y el viento, el trazado y tejido urbano, la 
disposición de las cotas topográficas y principalmente los flujos visuales y peatonales.  
 
Según datos recopilados la ruta del sol es transversal al terreno y los vientos 
predominantes vienen desde el Sur-Oeste hacia el Norte-Este, lo cual nos permite 
definir el emplazamiento tomando los ejes viales como guías, el proyecto se emplaza 
con orientación N-E y S-O, creando plataformas y circulaciones que sean lógicas a las 
visuales principales hacia el N-O. 
 
3.2.3.4 Distribución espacial: diseño, implantación y zonificación  
 
El diseño espacial surge a partir de las necesidades del usuario, sus flujos y la 
morfología del terreno, a partir de esto se determina una arquitectura a desnivel, 
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creando relaciones visuales, flujos que permitan recorrer el proyecto y bloques 
permeables hacia el exterior. 
Mapeo 26: 
 
Distribución espacial del programa a partir de flujos 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
En la implantación se presentan cuatro plataformas principales, las cuales crean un 
recorrido, marcando el eje y simultáneamente se potencian los bloques planteados por 
medio de visuales, nodos, plazas y espacio público del proyecto plasmando la idea de 
lograr la permeabilidad en la arquitectura. 
 
La distribución de los espacios públicos, semipúblicos y privados, se deriva de los 
flujos principales y secundarios que los usuarios recorren. Para la ubicación de los 
bloques se tomó en cuenta la función y la actividad que cumplen, su nivel de 
necesidad de acuerdo a los horarios, el tipo el tipo de usuario y el impacto visual que 
genera su ubicación. 
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Distribución de plataforma en implantación 
 




Zonificación y flujos del proyecto 
 
Fuente: Lámina Individual – Monjas Medio 
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3.2.5 Técnicas constructivas, materialidad y estructura 
 
La intención de las técnicas constructivas es lograr un sistema que permita resolver las 
distintas demandas del proyecto arquitectónico, utilizando la menor cantidad de 
recursos y asegurándonos de que el impacto de la arquitectura no sea agresivo al 
entorno. También se consideró que sea un sistema convencional con el cual la 
comunidad y los usuarios puedan involucrarse, aportando en temas de gestión, ideas 
en la ejecución y construcción del proyecto. 
 
En conversatorios y recorridos por el barrio junto a la comunidad se determinó que la 
materialidad sea lo más común, fácil de adquirir y transportar al sector, razón por la 




Modelo 3d estructural del proyecto vista Nor - Este 
 
Fuente: Láminas Estructurales (n°09) – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
La estructura se pensó como un elemento complementario a la arquitectura 
modulando siempre los espacios con nociones estructurales, se determinó que la 
estructura sea de hormigón armado, la cual presenta ventajas ante la topografía en la 
que se encuentra el terreno, también se implementa el uso de muros de contención 
armados que trabajan con el terreno para contrarrestar su empuje; para sus 
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dimensiones y ubicación se toma en cuenta su propio peso, la resistencia al 
deslizamiento, el empuje activo de terreno, el empuje pasivo y la fuerza sustentable 
sobre la que cae el peso, Brotóns (2009). 
Esquema 19: 
 
Modelo 3d estructural del proyecto vista Sur - Este 
 
Fuente: Láminas Estructurales (n°09) – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
3.2.6 Sustentabilidad económica y social  
 
Según datos recopilados en los conversatorios, el barrio y su administración está a 
cargo de una directiva conformada por un presidente del cabildo – Administración 
Sectorial, un presidente del barrio, vicepresidentes, secretarios, administradores y 
tesoreros de sectores, cuya responsabilidad es promover la calidad de vida de los 
habitantes en el barrio, convocar a asambleas y gestionar recursos que mejoren la 
situación. 
 
Durante las visitas de campo se presenció la organización y determinación de las 
personas que habitan Monjas Medio en diversas situaciones, donde se coordinan 
funciones y tiempos que aportan a la resolución de problemas como: arreglar 
escalinatas, limpieza, podar el césped de algunos espacios públicos, arreglar caminos, 
entre otros problemas comunes del barrio.  
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El proyecto que se propone para el barrio es completamente consecuente a las 
necesidades y aportes de los usuarios, por lo cual los recursos que se invierten y los 
medios durante el planteo y la ejecución del proyecto se apoyan directamente sobre la 
disposición de una comunidad comprometida para mejorar su calidad de habitar en el 
barrio Monjas Medio. 
 
3.2.7 Estrategias de Paisajismo 
 
El entorno siempre será el factor que complemente a la arquitectura, por esta razón en 
el proyecto se diseña un paisaje basado en la experiencia visual que tendrá el usuario 








Fuente: Láminas Estructurales (n°07) – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
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Para el diseño del paisaje se determinan circunstancias no favorables de la situación 
actual del terreno y su contexto, se sugieren intenciones que resuelvan los problemas 
actuales y se concluye proponiendo las estrategias que lograrán el resultado final del 
diseño. Las estrategias relacionadas al contexto urbano, están basadas en 
complementar mediante el espacio público el eje PRAXIS y potenciar las pre-




Matriz de paisaje niveles: sectorial, barrial y entorno inmediato 
 
Fuente: Láminas Estructurales (n°09) – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
La propuesta paisajista del proyecto está compuesta por seis estrategias, que surgen de 
unas circuntancias e intenciones de lugares específicos en el proyecto, como se indica 
en los mapeos 31 y 32:  
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Estrategia 1: Se proponen miradores e hitos para potenciar los puntos de llegada y un 
tratamiento de piso para la ciclovía. 
 
Estrategia 2: Crear espacios de estancia generando sombra natural y limitar los 
espacios con vegetación. 
 
Estrategia 3: Establecer hitos que renueven el sentido de pertenencia en los habitantes 




Matriz de paisaje en el proyecto (parte 1) 
 
Fuente: Láminas de Paisaje (n°03) – Monjas Medio 
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Matriz de paisaje en el proyecto (parte 2) 
 
Fuente: Láminas de Paisaje (n°04) – Monjas Medio 
Intervención: Melanie Aguirre, 2016 
 
 
Estrategia 4: direccionar el mobiliario y los espacios de estancia hacia las visuales 
requeridas en el programa. 
 
Estrategia 5: Mediate el mobiliario y las sombras naturales crear espacios de 
permanencia.  
 
Estrategia 6: Generar colchones e hileras de vegetación que delimiten espacios 
exteriores. Combinar tipos de vegetación de alta y baja altura dependiendo de la 
actividad del espacio que circunvalen. 
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Especies Vegetales Altas del Proyecto  
 




Especies Vegetales Bajas del Proyecto  
 
Fuente: Láminas de Paisaje (n°04) – Monjas Medio 
 
 
En el proyecto se utilizan tipos de vegetación que integralmente concuerden con las 
actividades y sensaciones que el usuario desarrolla en cada espacio, se plantarán 
árboles frondosos y altos como la Magnolia en espacios y recorridos que requieren de 
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sombra y plantas bajas como la Cucarda o el Quishuar para delimitación de espacios 





Relación de la Escala Humana con las Especies Vegetales 
 
Fuente: Láminas de Paisaje (n°04) – Monjas Medio 
 
Se realizó un diseño de mobiliario que complemente al proyecto procurando que la 
vegetación sea parte del mismo y modulando su forma para obtener distintas 
posibilidades dependiendo del espacio en el cual se ubique. 
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Propuesta de Mobiliario para el Proyecto 
 




Sección Paisajista General del Proyecto 
 
Fuente: Láminas de Paisaje (n°04) – Monjas Medio 
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3.2.8 Estrategias de Sustentabilidad 
 
Para los criterios de sustentabilidad se priorizó dos estrategias sobre las cuales se 




Estudio Solar del Proyecto 
 
 
Fuente: Láminas de Sustentabilidad (n°01) – Monjas Medio 
 
 
Para optimizar la iluminación natural en el proyecto se realizó estudios del origen, la 
dirección y posición horaria del sol durante todo un día en relación a los distintos 
espacios en el proyecto, los condicionantes de cada espacio fueron: programa, 
actividad y uso, de estos condicionantes dependía la luz requerida la cual podía ser 
directa o difusa. 
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Iluminación Natural: Luz Difusa Por Materialidad 
 




Iluminación Natural: Luminoducto 
 
Fuente: Láminas de Sustentabilidad (n°03) – Monjas Medio 
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Iluminación Natural: Ganancia Térmica Por Materialidad 
 
Fuente: Láminas de Sustentabilidad (n°05) – Monjas Medio 




Ventilación Natural: Cruzada 
 
Fuente: Láminas de Sustentabilidad (n°05) – Monjas Medio 
 
La ventilación en el proyecto se presenta por medio de las aberturas planteadas como: 
ventanas, muros cortina con huecos y celosías, las cuales están en distintos espacios 
dependiendo de su requerimiento. Se desarrolla una ubicación estratégica de estas 
aberturas para lograr una ventilación cruzada y obtener un ambiente que permita la 
renovación del aire. 
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Optimización de la Luz y la Ventilación Natural 
 
Fuente: Láminas de Sustentabilidad (n°06) – Monjas Medio 




- El territorio de intervención está ubicado sobre condiciones topográficas 
oportunas, gracias a su altitud tiene amplias visuales hacia la ciudad y su 
posición lo marca como un hito importante del barrio. 
- La implantación del proyecto se realizó considerando todos los factores y 
condicionantes físicos tanto del terreno como del contexto que lo rodea, para 
lograr una arquitectura pertinente al sitio. 
- Las estrategias formales y funcionales del proyecto son completamente 
complementarias, en respuesta a las necesidades y al entorno del mismo. 
- La permeabilidad se presenta de forma física y por medio de sensaciones, 
durante el trayecto que realizan los usuarios al atravesar o circunvalar el 
proyecto. 
- Las estrategias se plantean a partir de unas intenciones iniciales que permiten 
establecer un carácter claro y preciso, durante cada etapa de desarrollo de la 
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Anexo 1: Presupuesto del proyecto 
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Anexo 2: Imagen escaneada del Informe Favorable 
 
 
